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PRESENTACIÓ
L'ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS neix amb la voluntat d'ésser
una publicació periòdica anyal, destinada a edicions, estudis i ex-
posicions de ciència positiva, sense però excloure d'altres tipus de
recerca, entorn d'obres d'autors catalans anteriors al s. XIX, qual-
sevol que sigui la llengua en la qual foren escrites.
Les seves pagines són obertes a edicions de textos, a estudis
sobre autors i a d'altres aportacions que hl facin referència, com
és ara descripcions de manuscrits, d'incunables i de llibres antics,
noticies sobre obres o llurs fonts, sobre copistes o els seus obra-
dors, sobre la lletra o la seva evolució, i sobre impressors, bi-
bliògrafs, llibreters, marxants de llibres i biblioteques. No cal dir
que, essent tan forta la vinculació entre textos i escoles, també
cabran en aquestes pagines les noticies i estudis sobre institu-
cions pedagògiques antigues.
El contingut de la publicació abasta tot l'àmbit geogràfic on
ha arrelat la llengua catalana i, quan l'època estudiada ho exigeixi,
tot el conjunt de regnes i terres que formaren part de la Corona
catalano-aragonesa. També hi tindran cabuda els estudis relatius
a textos d'autors no catalans d'alguna manera relacionables amb
l'àmbit geogràfic esmentat.
Atès que són molts arreu del món els estudiosos que conreen
aquest camp d'estudi, l'ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS de-
dicara moltes de les seves pagines a fer conèixer el treball d'altri
mitjanont butlletins; recensions i resums bibliogràfics.
La FUNDACIÓ JAUME BOFILL, en iniciar aquesta publicació,
intenta estimular les iniciatives de recerca cultural basica del
nostre país.
